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Introducción: El aumento de las enfermedades crónicas ha puesto en evidencia 
la problemática entre la oferta y demanda de los servicios de salud, generando 
el desplazamiento de cuidados al hogar y sobrecarga a los cuidadores 
familiares. Objetivo: determinar el soporte social percibido por los cuidadores 
familiares de personas con enfermedad crónica. Materiales y Métodos: Se 
realizó un estudio de corte trasversal, se aplicó el instrumento: Inventario de 
Soporte Social en Enfermedad Crónica de Hilbert a 129 cuidadores de personas 
con enfermedad crónica atendidos en un hospital de tercer nivel de 
atención. Resultados: Los cuidadores continúan siendo principalmente mujeres 
(89,9%). El puntaje promedio de la escala fue de 110,7, desviación estándar = 
38,1, observándose diferencias significativas en la escolaridad (p=0,030), el 
estrato socioeconómico (p=0,013) y el alojamiento conjunto al paciente 
(p=0,010). Conclusión: Los cuidadores reportaron estar poco satisfechos con el 
soporte social percibido y esta percepción estuvo relacionada con las condiciones 
socioeconómicas de las personas. 
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Abstract 
Introduction: The increase in chronic diseases has put in evidence the problem 
between the supply and demand for health services, generating the displacement 
of care to home and the overload to family caregivers. Objective: To determine 
the social support perceived by family caregivers of people with chronic 
disease. Materials and Methods: A transversal study was conducted and the 
Inventory of Social Support on Chronic Disease of Hilbert instrument was used 
with 129 family caregivers of people with chronic disease seen in a hospital of 
third level of attention. Results: The caregivers are primarily women (89.9%). 
The average score of the scale was of $110.7, standard deviation = 38.1. 
Significant differences were found in the schooling (p=0.030), socioeconomic 
status (p=0.013) and the housing to the patient (p=0.010). Conclusion: The 
caregivers reported to be unhappy with perceived social support and this 
perception was related to the socio-economic conditions of the people. 
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